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50 лет Евгению Ибадовичу Велиеву 
Евгений Ибадович Велиев родился 
в г. Ефремове Тульской области в 1964 г.
В 1988 г. Е.И. Велиев закончил Во­
енно­медицинскую академию (ВМА) 
им. С.М.  Кирова в  Санкт­Петербурге, 
после чего прошел срочную службу 
в  качестве врача десантных войск. 
В  период с  1990 по  1993  г. обучался 
в  адъюнктуре при  кафедре урологии 
ВМА, по завершении которой защитил 
кандидатскую диссертацию, посвящен­
ную методам гемостаза при оператив­
ных вмешательствах на почке. С 1994 
по  2003  г.  – заведующий урологиче­
ским отделением, доцент кафедры 
урологии ВМА.
Благодаря активному труду, та­
ланту хирурга и непрекращающемуся 
процессу обучения у ведущих миро­
вых специалистов Е.И.  Велиев встал 
у  истоков внедрения в  России ради­
кальной хирургии предстательной 
железы, радикальной цистэктомии 
с  ортотопической деривацией мочи, 
множества реконструктивно­пласти­
ческих операций (в том числе фалло­
протезирование, имплантация искус­
ственного мочевого сфинктера). В 2003 г. 
защитил докторскую диссертацию на те­
му «Оптимизация хирургического лече­
ния больных локали зованным раком 
предстательной железы».
С  2003  г. по  настоящее время 
Е.И. Велиев является профессором кафе­
дры урологии и хирургической андроло­
гии Российской медицинской академии 
последипломного образования, в декаб­
ре 2013 г. возглавил отделение роботи­
зированной хирургии в урологии ГКБ им. 
С.П.  Боткина. Обладая наибольшим 
в стране опытом хирургического лече­
ния рака предстательной железы (бо­
лее 1800 позадилонных, промежност­
ных и  роботических радикальных 
простатэктомий), не  прекращает ак­
тивную научную и общественную дея­
тельность, регулярно принимает учас­
тие в  российских и  международных 
съездах и  симпозиумах, выступает 
в  качестве приглашенного лектора 
и хирурга­эксперта в школах по различ­
ным аспектам урологии как  в  нашей 
стране, так и за рубежом.
Е.И.  Велиев  – член редколлегии 
журналов «Урология» и  «Онкоуроло­
гия», автор более 300 научных работ, 
под  его руководством защищено 10 
кандидатских научных работ.
Правление Российского общества 
онкоурологов, редколлегия журнала 
«Онкоурология» сердечно поздравляют 
Евгения Ибадовича с юбилеем и желают 
ему крепкого здоровья и новых творче­
ских успехов.
Правление Российского общества онкоурологов,  
редколлегия журнала «Онкоурология» сердечно поздравляют  
Евгения Ибадовича Велиева с 50-летием  
и желают ему крепкого здоровья и новых творческих успехов.
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